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FRANQUEO CONCERTADO 24 ¡5 Depósito legal ^ E . 1—1958 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idmlnlslraclfin. — Intervención de Fondos 
e la Diputación Provincial. ~ Teléfono 1700 
Imp de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Viernes 6 de Junio de 1958 
mm 128 
No se publiea los dominéos ni df^ s festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados-: 3,00 pesetas -
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Mffliiistmtiii provincial 
eeUenio CMl 
de la pravinda de León 
C I R C U L A R 
Debidamente autorizado por la 
Superioridad, con esta fecha me 
ausento de la Provincia, quedando 
encargado del mando áe la misma, 
interinamente, el l imo . Sr. Presiden-
te de la Audiencia Provincial don 
Gonzalo F e r n á n d e z Valladares. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y efectos. 
León, 4 de Junio de 1958. 
El Gobernador Civil, 
Antonio Aluarez Rementeria 2311 
t a n d ó au tor izac ión para instalar 
una línea eléctrica, a 3.000 voltios, 
desde la que suministra a Sorribos 
hasta su fábrica de cerámica de Lla-
nos de Alba, esta Jefatura ha resuel 
to acceder a lo solicitado, declaran-
do las obras de ut i l idad públ ica, 
siempre que se ajusten al proyecto 
presentado y a las d e m á s condicio 
nes de la conces ión, au tor izándole 
a cruzar por los terrenos de dominio 
públ ico y comunal y o to rgándo le la 
servidumbre de paso por los de do-
minio particular afectados. 
León, 24 de Mayo de 1958.—El In-
geniero Jefe Interino (ilegible). 
2186 N ú m . 732.-55,15 ptas. 
lelatnra 
Se la prortmla de León 
ANUNCIOS OFICIALES 
La Azucarera de La Bañeza solici-
ta autorización para cruzar la carre-
tera R VI.—Madrid-Coruña y E l Fe 
rro), Km. 305, H m . 1 con una tuber ía 
de 0.35 metros de d iáme t ro ; destina-
da a conducc ión de aguas limpias 
para el servicio de la Azucarera. 
Lo que se hace públ ico para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de quin-
ce (15) día^, a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en el Ayunta-
miento de La Bañeza, ún ico tér-
mino donde radican las obras, o en 
esta Jefatura, en la que estará de ma-
nifiesto al públ ico la instancia en los 
"las y horas hábi les dfr oficina, 
León, 23 de Mayo de 1958.-El 
ingeniero Jefe, P ío Linares. 
2193 N ú m . 722,-63,00 ptas. 
o 
T J O O 
Examinado el expediente n ú m e 
295 incoado por D. Jesús Diez Ro-
dríguez, vecino de La Robla, solici-
Adminisíracíóo Principal de Correos 
l e León 
Debiendo procederse a la celebra-
ción de concursillo para contratar el 
transporte de la correspondencia en, 
automóvi l , entre la oficina de Vi l la -
franca del Bierzo y su Es tac ión Fé-
rrea, bajo el tipo m á x i m o de TREIN 
T A MIL pesetas (30.000) al año , por 
un tiempo de durac ión de cuatro 
a ñ o s y d e m á s condiciones del pliego 
que se halla de manifiesto en esta 
Admin i s t r ac ión Principal y Estafeta 
de Villafranca del Bierzo de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 13, 
del ar t ículo 57 de la Ley de 20 de D i -
ciembre de 1952, modificando el ar-
t ículo V de la de Admin i s t rac ión y 
Contabilidad de la Hacienda Pública 
de 1.° de Julio de 1911, y con suje-
ción en un todo a las condiciones 
del pliego correspondiente. 
Se advierte al públ ico que se ad^ 
miten proposiciones extendidas en 
papeb timbrado en la clase 6,* (6 pe-
setas) que se presenten en esta Prin 
cipal y en la estafeta de Villafranca 
del Bierzo, durante las horas de ser 
vicio hasta el día 28 de Junio próxi-
mo inclusive, en que d e b e r á n ser 
admitidas hasta las 17 horas, cual-
quiera que sean las de Oficina y que 
la apertura de pliegos se verificará 
en esta Principal el día 4 de Julio a 
las once horas. 
León, 31 de Mayo de 1958- - E l A d -
ministrador Principal, (ilegible). 
Modelo de proposición 
Don natural de , 
vecino de , se obliga a de-
s e m p e ñ a r la conducc ión diaria del 
Correo desde a y 
viceversa, por el precio,de . . . . . . 
pesetas cén t imos (en letra) 
anuales, con arreglo en las condicio-
nes contenidas en el pliego corres-
pondiente y a las específicas que a 
con t inuac ión se detallan: 
a) Potencia mín ima del véhículo: 
HP. 
b) Capacidad: ; largo, . . . 
ancho, alto, 
c) Carga m á x i m a . . . . . . . . . . . k i l o -
gramos. 
d) El espacio del vehículo desti-
nado al transporte del personal pos-
tal r eun i rá las siguientes condicio-
nes: . . . 
e) La seguridad del departamen-
to destinado al transporte de la co-
rrespondencia se conseguirá me-
diante . . . . , 
Y para responder a esta proposi-
ción a c o m p a ñ o a ella, por separado, 
la carta de pago que acredita haber 
depositado en . la fianza 
de . . . . . pesetas. 
(Fecha y firma del interesado) 
2281 N ú m . 739.—178,50 ptas. 
Adminislratidn mimitliial 
Ayuntamiento de 
León 
Acordada por la 'Comisión M u n i -
cipal Permanente, en sesión celebra-
da el día 21 del actual, la permuta 
de terrenos sitos en el camino de 
«Las La viadas» (Puente Castro), de 
pertenencia mun ic ipa l , por otros 
t ambién sitos en él mismo, propie-
dad de D. Agusiín de Celis León, 
con miras a la perfecta a l ineac ión 
de dicho camino, se hace púb l ico el 
indicado acuerdo, a fin de que du-
rante el plazo de ocho días hábi les , 
sean formuladas por los residentes 
en este t é rmino municipal y vecin-. 
dario en general, las reclamaciones 
Sue estimen pertinentes, quedando e manifiesto a tal efecto el expe-
diente respectivo en la oficina de 
Secretaria. 
León, 29 de Mayo de 1958.-El A l -
calde, José M . Llamazares. 
2273 N ú m , 741.-60,40 ptas. 
ocho.—Luis González-Quevedo.— 
El Secretario, Facundo Goy. 
2280 N ú m . 730-162,75 ptas. 
AfliitsfraiÉ i e justicia 
n Juzgado de Primera Instancia 
número unq de León 
Don Luis González-Quevedo Mon-
fort, Magistrado Juez de Primera 
Instancia n ú m e r o uno de esta ciu-
dad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
pende pieza de responsabilidad ci-
v i l , dimanante de sumario n ú m . 101 
de 1957, por lesiones, contra Manuel 
Alvarez Pérez, vecino de Armunia , 
en la cual, y para asegurar el pago 
de la cantidad de diez y seis m i l 
^ciento noventa pesetas con tres cén 
timos, a que asciende la tasac ión de 
costas practicada, se ha acordado 
sacar a publica subasta por primera 
vez, t é r m i n o de veinte días , por el 
precio en que pericialmente fueron 
- valorados, y sin suplir previamente 
la falta de t i tu lación, la mitad de las 
siguientes: 
Parcela en t é rmino de Armunia , 
sitio «Prados de Juan de Llano», 
cabida 346 metros 50 dec ímetros 
cuadrados. Linda: N „ tierra de A l 
fonso Valcárcel; E. Timoteo Sando 
val; S., Gregorio Canto, y O., calle 
par t icular . Sobre esta parcela se 
cons t ruyó la siguiente: 
Una casa, con su huerta adosada 
se compone de planta baja y piso 
superior, con varias-dependencias 
sita en t é rmino de Armunia (Barrio 
de la Sal, 25), calle particular, sól ida 
const rucción; linda: derecha, entran 
do, casa y huerta de Gregorio Canto 
izquierda, de Alfonso Valcárcel , y es 
palda, huerta del propio embarga 
do, y E., con herederos de D. Teo 
doro de Celis; frente, con calle de su 
si tuación, valorada dicha mitad en 
sesenta m i l pesetas. 
Para el acto del remate se han 
seña lado las doce horas del día diez 
de Julio p róx imo , en la Sala Audíen 
cia de este Juzgado, previniendo a 
los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar en 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
la tasación; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran, por lo me 
nos, las dos terceras partes del ava 
lúo; que las cargas y gravámenes , si 
los hubiere, q u e d a r á n subsistentes 
sin destinarse a su ext inción el pre 
ció del remate, y que pod rá hacersa 
a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en L e ó n , a veinti trés de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal n ú m e r o 1 de 
eón con ju r i sd icc ión en este de La 
Vecilla, por providencia de esta fe-
cha dictada en el ju ic io de faltas nú-
mero 23 de 1958, poF el hecho de le-
siones por choque de vehículos , 
acordó señalar para la ce lebración 
del ju ic io el día doce de ]os corrien-
tes, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, mandan-
do citar al Sr. Fiscal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a ce-
ebrar dicho ju ic io , debiendo las 
partes venir a c o m p a ñ a d a s con las 
pruebas de que intenten valerse, pu-
diendo el acusado que reside fuera 
de este Municipio di r ig i r escrito a 
este Juzgado en su defensa o apode-
rar persona que presente en el acto 
de ju ic io las pruebas de descargo 
que tenga. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que 
sirva de ci tación legal al denunciado 
yf auro Rodríguez, conductor del ca 
mión mat r í cu la M. A. 7466, sin que 
se conozcan otras circunstanciaC y 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido la presente en La Vecilla, a 
dos de Junio de m i l novecientos cin-
cuenta y ocho. — E l Secretario acci 
dental, J. Franco. 2291 
Anuncios particulares 
Sindícalo Central del Pantano 
de Barrios de Lnna 
Por el presente anuncio, convoco 
a todos los regantes de los t é rminos 
de Villoría de Orbigo y San Crís tóba 
de la Polantera, por la Presa Moro 
a una r eun ión que t e n d r á lugar en 
el sitio de costumbre del primero de 
los pueblos citados, a las once de 
la m a ñ a n a en primera convocatoria 
y una hora d e s p u é s en segunda y 
úl t ima, con el fin de elegir vocal y 
suplente que los represente en este 
Sindicato Central, el día ve in t idós 
de Junio p róx imo . 
Hospital de Orbigo, 28 de Mayo 
de 1958.—El Presidente, Florentino 
Diez. 
2304 N ú m . 737,-47,25 ptas 
o 
o o ••v 
Por el presente anuncio, convoco 
a todos los usuarios industriales de 
las aguas del Pantano de Barrios de 
Luna que forman parte de este Sin 
dicato Central, a una reunión^ que 
t e n d r á lugar el dfa veint idós de Ju 
nio p róx imo, a las once de la m a ñ a n a 
en primera convocatoria y una hora 
después en segunda y úl t ima, en las 
oficinas del Sindicato, situadas en 
Hospital de Orbigo, con el f in de 
nombrar vocal y suplente que los re 
presente en el Tribunal de Riegos. 
Hospital de Orbigo, 28 de Mayo 
de 1958.—El Presidente, Florentino 
Diez. 
2304 Núm. 736.-47,25 ptas. 
omnnidad de Reíanles de los Prado-
nes, eniago de Babia 
Por la presente se convoca a todos 
os regantes y d e m á s usuarios de la 
Comunidad de Regantes de los Pra-
dones, en el pueblo de este nombre, 
para la Junta General que, bajo mi 
Presidencia, t end rá lugar el día 3o 
de j u n i o p róx imo , a las doce horas, 
en el sitio de reuniones del Concejo 
de dicho pueblo, con el ñ n de pro-
ceder al examen de los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos por que 
se ha de regir. 
Lago, a 22 de Mayo de 1958.-El 
^residente provisional. Albino Guen-
las Díaz. 
2147 N ú m . 723—44,65 ptas. 
emonidad de Reíanles de Toral 
de Meraw 
Por el presente se convoca a Junta 
General de usuarios en la Escuela 
Nacional de esta localidad, a las 
doce horas del día 8 de Junio del 
corriente, en primera convocatoria, 
con arreglo al siguiente orden del 
d í a : 
Lectura y ap robac ión , si procede, 
del acta de la Junta anterior. 
Lectura y ap robac ión , también si 
procede, de los presupuestos para la 
c a m p a ñ a de regadío que empieza. 
Nombramiento de cargos en el 
Sindicato y Jurado de Riegos. 
Ruegos y preguntas. 
Toral de Merayo a 2 de Junio de 
1958. — E l Secretario Acctal., Luis 
Regales. 
2296 N ú m . 738.-49,90 ptas. 
C O M U N I D A D D E REGANTES 
de Llanos de Alba 
Por el presente se convoca a todos 
los usuarios de esta Comunidad a la 
Junta general extraordinaria para el 
p róx imo día 29 de Junio, a las 10 de 
la m a ñ a n a en primera convocatoria 
y a las 12 en segunda, con el siguien-
te orden del día: 
l * Nombramiento de todos los 
cargos de la Comunidad, Sindicato 
y Jurado de riegos. 
2.° Estado de cuentas dé la ges-
t ión realizada por la Comisión or-
ganizadora. 
3 ° Estudio de presupuesto y gas-
tos para el p róx imo ejercicio. 
4.° Dar a conocer a la Junta ge-
neral de varias solicitudes solicitan-
do autor izac ión para obras. 
« 5.° Ruegos y preguntas de ios 
usuarios. _ . 
Llanos de Alba, 29 de Mayo de 
1958.—Primitivo Costilla. 
2259 N ú m . 734,-63,00 ptas, 
